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ん預金金利・貸出金利が全面的に自由化 され たが、80 年 代に入 る と再 び当局 の規制 が 加えられ、
（一部の優先貸出金利を除いて） 金利規制 が撤廃されたのは、1991 年になってからであった。





年後の1988 年10 月の第2 次金融自由化政策では、外国銀行を含む銀行の新設及び支店設置を自由
化し、金融市場におけ る競争原理の導入が図られた。インドネシアは「世銀型 の金融自由化政策を
最 も忠実に実行した国のひとつ」と言われるている。
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省略するが、1 人当たり実質GNP と信用量／所得比率との相関を、69 力国の途上国について1950




















































































































































































































































章「金融規制緩和と金融的発展」『金融学会報告65 』1988.1 月 ．












（1995 年9 月28 日受理）
